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ABSTRAK 
Bidang keusahawanan kini semakin berkembang maju selaras dengan seruan 
kerajaan yang banyak memberi dorongan kepada rakyat Malaysia agar menjadikan 
usahawan sebagai kerjaya utama. Kajian yang dijalankan adalah untuk mengenal pasti sama 
ada para pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tahun akhir bidang kejuruteraan 
mempunyai kecenderungan untuk menjadi usahawan atau tidak selepas mereka tamat 
pengajian kelak. Kajian ini tertumpu kepada pelajar Ijazah Sarjana Muda tahun akhir bidang 
kejuruteraan  IPTA di kawasan utara Semenanjung Malaysia. IPTA yang dipilih untuk 
kajian ini ialah Universiti Sains Malaysia Transkrian (USM), Universiti Teknologi Mara 
(UiTM) Pulau Pinang dan Universiti Malaysia Perlis (UniMap). Kajian yang dijalankan 
adalah berasaskan Teori Tingkah Laku Terancang (Theory of Planned Behavior) yang 
merangkumi sikap individu, norma subjektif dan tanggapan kawalan tingkah laku pelajar 
yang dikaji terhadap bidang keusahawanan. Pengukuran bagi kajian ini pula adalah 
berasaskan The Entrepreneurial Intention Questionnaire (EIQ) yang dibentuk oleh Linan, 
Urbano dan Guerrero (2007). Data dikumpul dengan menggunakan borang soal selidik.  
Keputusan dari kajian mendapati bahawa terdapat hubungan yang positif dan signifikan di 
antara pendedahan kepada kursus keusahawanan semasa pengajian dengan kecenderungan 
keusahawanan. Didapati juga tarikan personal, norma subjektif, tanggapan kawalan tingkah 
laku, nilai pendekatan dan nilai sosial mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 
dengan kecenderungan keusahawanan. Dari kajian yang telah dijalankan didapati bahawa 
pelajar bidang kejuruteraan secara keseluruhannya mempunyai kecenderungan terhadap 
bidang keusahawanan. Jika lebih tumpuan, galakan dan pendedahan diberikan kepada 
mereka, kebarangkalian untuk mereka menjadi usahawan setelah tamat pengajian kelak akan 
lebih tinggi. 
ABSTRACT 
 
The field of entrepreneurship is fast developing in line with the government 
support for Malaysian to adopt entrepreneurship as their career choice. The study 
was conducted to determine whether the final year students in the area of engineering 
at the public Institute of Higher Learning (IHL) have the intention to become 
entrepreneur upon graduation. The study focuses on the final year undergraduates in 
the area of engineering from public IHL in the northern region of Malaysia. The IHL 
chosen were Universiti Sains Malaysia Transkrian (USM), Universiti Teknologi 
Mara (UiTM) Pulau Pinang and Universiti Malaysia Perlis (UniMap). The study 
conducted was based on the Theory of Planned Behaviour that includes the 
individual attitude, subjective norms and perceived behavioural control towards 
entrepreneurship. The instrument used for the study was The Entrepreneurial 
Intention Questionnaire (EIQ) developed by Linan, Urbano dan Guerrero (2007). 
Data were collected using a set of questionnaire. Results from the study shows that 
there were positive and significant relationship between the exposure to the 
entrepreneurship courses and the entrepreneurial intention. It was also found that 
there were positive and significant relationship between personal attraction, 
subjective norm, perceived behavioral control, closure value and social value with 
the intention toward entrepreneurship.  From the study, it was found that the 
engineering undergraduates as a whole have the intention toward entrepreneurship. 
With more attention, support and exposure given to them, the possibilities of the 
engineering students becoming entrepreneurs is eminent upon their graduation. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
 
Bab ini akan membincangkan mengenai latar belakang kajian, penyataan masalah, 
objektif kajian yang dijalankan secara umum dan khusus, hipotesis kajian, rasional 
kajian, signifikan kajian, skop kajian, limitasi dalam menjalankan kajian ini serta 
definisi konseptual istilah penting bagi kajian yang dijalankan. 
 
1.2 Latar belakang kajian 
 
Pendidikan merupakan tunjang pembangunan negara. Pada masa kini, kerajaan 
Malaysia amat mementingkan ilmu pengetahuan bagi setiap rakyatnya. Sehubungan 
dengan itu, pihak kerajaan telah membina lebih daripada dua puluh buah universiti 
awam di seluruh Malaysia dan sehingga tahun 2007 seramai hampir lima ratus ribu 
orang graduan telah berjaya mendapat ijazah dalam bidang masing-masing 
(www.mohe.gov.my). 
 
Bidang keusahawanan telah berkembang dengan begitu ketara sejajar dengan saranan 
kerajaan yang menggalakkan rakyat Malaysia tidak hanya bergantung kepada 
pekerjaan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan swasta semata-mata. Selain itu, 
kesukaran pelajar lepasan ijazah untuk mendapatkan pekerjaan setelah tamat 
pengajian telah mendorong pihak kerajaan memberikan galakan dan dorongan agar 
mereka memilih bidang keusahawanan sebagai kerjaya utama mereka. Menurut 
Menteri Sumber Manusia, Datuk Dr. S. Subramaniam (Utusan Malaysia, 22 Mei 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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